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ABSTRAK 
Rambut adalah mahkota bagi setiap orang, penataan rambut memberikan 
pengaruh yang besar atas kesan pertama penampilan seseorang. Oleh karena itu, 
penampilan seseorang tidak akan terlihat sempurna jika tidak ditunjang dengan 
rambut yang sehat, terpelihara dan ditata dengan baik. Melakukan perawatan dan 
penataan rambut tidak harus mengeluarkan banyak biaya, pomade alami Aloevera 
bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan rambut yang sehat dan terlihat rapi tanpa 
mengeluarkan banyak biaya, pomade alami Aloevera sendiri adalah sejenis 
minyak rambut  yang terbuat dari bahan alami yang berbentuk salep. Pomade 
alami Alovera merupakan inovasi Pomade yang  terbuat dari bahan alami, dan 
bebas pengawet. Produksi Pomade alami Alovera sebanyak 15 kemasan, dengan 
berat 60 g memerlukan Beeswax sebanyak 250 g VCO sebanyak 200 ml, 
Essensial oil vanilla 20 ml, Aloevera 80 g, Minyak Zaitun 150 ml, Petroleum 
Jelly 200 g. Proses produksi Pomade alami Alovera dimulai dari persiapan alat 
dan bahan baku, penimbangan bahan, penghalusan bahan dengan blender, 
pencampuran pengadukan, dan pengemasan. Harga jual per kemasan yaitu Rp 
19.000,00 dengan keuntungan per kemasan Rp. 3.877 sehingga diperoleh 
penerimaan dari 15 kemasan sebesar Rp 285.000,00. Pemasaran dilakukan dengan 
cara penjualan produk Pomade alami Alovera ini melalui penjualan langsung agar 
dapat membujuk dan mengenalkan produk dan melalui media social (Instagram, 
Blackberry Messenger, dan WhatsApp). Berdasarkan analisis kelayakan usaha, 
Nilai R/C ratio Pomade alami Alovera adalah 1,2 yang artinya usaha tersebut 
sudah layak dijalankan. 
Kata Kunci : Pomade alami, Alovera,  Bahan Baku, Analisis Usaha, R/C 
Ratio. 
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